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 Ikan koi (Cyprinus carpio) merupakan salah satu jenis ikan hias ekonomis 
tinggi yang dibudidayakan di air tawar. Keindahan corak warna dan bentuk tubuh 
yang dimiliki adalah nilai dari ikan hias ini. Tujuan Praktek Kerja Lapang ini adalah 
untuk mengetahui teknik pembenihan ikan koi (Cyprinus carpio) dan mengetahui 
permasalahan yang ada dalam proses pembenihan ikan koi (Cyprinus carpio) di 
Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Pandaan. 
Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Instalasi Budidaya Air Tawar 
(IBAT) Pandaan pada tanggal 18 Desember 2017 – 18 Januari 2018. Metode kerja 
yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah metode deskriptif dengan 
pengambilan data meliputi data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer 
dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan partisipasi aktif. Sedangkan 
pengambilan data sekunder diperoleh dari hasil riset, dokumentasi atau pustaka 
akademis yang berkaitan dengan kegiatan teknik pembenihan ikan koi. 
Teknik pembenihan ikan koi (Cyprinus carpio) di Instalasi Budidaya Air 
Tawar (IBAT) Pandaan meliputi persiapan kolam, pemeliharaan induk, pemijahan, 
penetasan telur, pemeliharaan larva, pengelolaan kualitas air dan pengendalian 
hama dan penyakit. Kualitas air meliputi pH berkisar antara 7-8 dan suhu berkisar 
antara 27ºC-29ºC. Pemijahan dilakukan dengan secara alami dengan perbandingaan 
induk jantan dan betina 1:1. Pakan yang diberikan pada benih adalah cacing 
Tubifex. Tidak ditemukan penyakit pada pembenihan ikan koi (Cyprinus carpio) di 
Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Pandaan. Daya tetas telur ikan koi adalah 
74,7% dan survival rate benih sekitar 65,1%.  
Permasalahan yang timbul dalam pembenihan ikan koi di Instalasi Budidaya 
Air Tawar (IBAT) Pandaan seperti hama yang terdapat di kolam benih yaitu keong 
dan katak.  
